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M O N T A N A  K  A  I  M l  N
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  A N  I N D E P E N D E N T  D A I L Y  N E W S P A P E R  T u e s d a y ,  O c t .  1 2 ,  1 9 6 5
t f i s s o u l a ,  M o n t a n a  V o l .  6 8 ,  N o .  7
Shaw and Wilde Wit Recreated 
Tonight in University Theater
T h e  l i v e s  a n d  w i t  o f  t w o  o f  
A m e r i c a ’s  g r e a t e s t  w r i t e r s  w i l l  b e  
e c r e a t e d  t o n i g h t  i n  t h e  f i r s t  M a s -  
[ u e r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  1 9 6 5 - 6 6  
; e a s o n .
“ A  W i l d e  E v e n i n g  W i t h  S h a w ”  
v i l l  p a y  t r i b u t e  t o  G e o r g e  B e r n a r d  
S h a w ,  w h o  w r o t e  ’’P y m a l i o n , ”  a n d  
D s c a r  W i l d e ,  a u t h o r  o f  “ T h e  I m ­
p o r t a n c e  o f  B e i n g  E a r n e s t ”  i n  a n  
E l: 1 5  p r o d u c t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
T h e a t e r .
B r o u g h t  t o  U M  b y  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  D r a m a ,  S c h o o l  o f  F i n e  
A r t s  a n d  M o n t a n a  M a s q u e r s ,  t h e  
p r o d u c t i o n  w i l l  i n c l u d e  s e l e c t i o n s  
f r o m  t h e  b e s t  k n o w n  w o r k s  o f  t h e  
t w o  a u t h o r s  m i x e d  w i t h  l e s s e r  
k n o w n  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i v e s .  C o -
L i b r a r y  R e c e i v e s  
N e w s p a p e r  F i l e
A  f i l e  o f  t h e  N o r t h w e s t  T r i b u n e ,  
p u b l i s h e d  i n  S t e v e n s v i l l e  f r o m  
1 8 8 8  t o  1 9 3 7 ,  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  t o  
t h e  U M  L i b r a r y  b y  t h e  F r i e n d s  o f  
t h e  L i b r a r y .
M r .  E a r l e  Q .  T h o m p s o n ,  d e a n  o f  
t h e  l i b r a r y  s c i e n c e ,  s a i d  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  w o u l d  b e  “ a  v a l u a b l e  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y ’s  r e s o u r c e s  
f o r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h . ”
d i r e c t o r s  a r e  S i r  C e d r i c  H a r d -  
w i c k e  a n d  R i c h a r d  G r a y .
S t a r r i n g  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a r e  
M a y o  L o i s e a u  a n d  c o - d i r e c t o r  
G r a y .  M i s s  L o i s e a u  h a s  a p p e a r e d  
w i t h  M r* . G r a y  i n  “ O t h e l l o , ”  “ M u c h  
A d o  A b o u t  N o t h i n g , ”  “ H a m l e t , ”  
“ M a c b e t h ”  a n d  “ P y m a l i o n . ”
M r .  G r a y  i s  E n g l i s h - b o r n  a n d  
b e g a n  s t a g e - a c t i n g  i n  S o u t h  
A f r i c a .  H e  a t t e m p t e d  < to  p r o d u c e  
a n d  d i r e c t  h i s  o w n  s h o w  i n  N e w  
Y o r k  a n d  a s  a  r e s u l t ,  a  S h a k e s ­
p e a r e a n  r e p e r t o r y  g r o u p  w a s  b o r n .
M i s s  L o i s e a u  w o r k e d  w i t h  h i m  
i n  t h e  g r o u p  a n d  t h e  t w o  h a v e  
b e e n  i n  p a r t n e r s h i p  s i n c e .
A  N e w  Y o r k  W o r l d  T e l e g r a m  
a n d  S u n  c r i t i c  s a i d  o f  t h e  p e r ­
f o r m a n c e ,  “ T h e  b e s t  o f  m a t e r i a l ,  
r e v e a l i n g  t h e  t w o  w r i t e r s  i n  c o n ­
f l i c t  a b o u t  t h e  f u n c t i o n  o f  a r t  .  .  .  
a n d  w r i t i n g  o u t  o f  m a t u r i t y  a n d  
e v e n  o u t  o f  s u f f e r i n g . ”  
R e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  p e r f o r m ­
a n c e  t h i s  e v e n i n g  m a y  b e  m a d e  b y  
c a l l i n g  5 4 3 - 7 2 4 1 ,  e x t .  3 0 8 .  G e n ­
e r a l  t i c k e t s  a r e  $ 1 . 7 5 ;  s t u d e n t s ,  
$ 1 . 2 5 .
S e a s o n  t i c k e t s  f o r  t h e  r e m a i n ­
i n g  s i x  M a s q u e r  p r e s e n t a t i o n s  a r e  
n o w  o n  s a l e  i n  f r o n t  o f  t h e  L o d g e .  
G e n e r a l  s e a s o n  t i c k e t s  a r e  $ 7 ;  s t u ­
d e n t s ’ $ 4 .
International Living Program 
Described by Field Delegate
M i s s  B a r b a r a  R o b i n s o n ,  f i e l d  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h e  E x p e r i ­
m e n t  i n  I n t e r n a t i o n a l  L i v i n g ,  e x p l a i n e d  t h i s  f o r e i g n  t r a v e l  
p r o g r a m  t o  U M  s t u d e n t s  y e s t e r d a y .
T h e  p r o g r a m ,  s h e  s a i d ,  c o n s i s t s  o f  t w o  o r  t w o  a n d  o n e - h a l f
Prof. Browman 
To Present 
Paper at Meet
L u d w i g  B r o w m a n ,  p r o f e s s o r  o f  
z o o l o g y ,  w i l l  p r e s e n t  a  p a p e r  e n ­
t i t l e d  “ N e u r o s e c r e t i o n  i n  M i c r o -  
t h a l m i c  a n d  N o r m a l  R a t s ”  a t  t h e  
f a l l  m e e t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  A c a ­
d e m y  o f  S c i e n c e  i n  W a s h i n g t o n ,  
D . C .  t h i s  w e e k .
T h e  p a p e r  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  
s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  w i t h  r a t  
c o l o n i e s  w h i c h  w a s  b e g u n  i n  1 9 3 5 .
M r .  B r o w m a n  w i l l  b e  i n t r o ­
d u c e d  b y  G e o r g e  B a r t e l m e s ,  t h e  
o n l y  m e m b e r  o f  t h e  A c a d e m y  
f r o m  M o n t a n a .  M r .  B a r t e l m e s  i s  
a  U M  g u e s t  i n v e s t i g a t o r  i n  
Z o o l o g y .
A l s o  a t t e n d i n g  f r o m  U M  w i l l  b e  
M a r k  J a k o b s o n ,  p r o f e s s o r  o f  
p h y s i c s ;  R o b e r t  H o f f m a n ,  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  z o o l o g y ;  C h a r l e s  
P a r k e r ,  c h a i r m a n  a n d  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  s p e e c h  p a t h o l o g y  a n d  
a u d i o l o g y ;  M .  J .  N a k a m u r a ,  c h a i r ­
m a n  a n d  p r o f e s s o r  o f  m i c r o ­
b i o l o g y ;  a n d  H .  R .  F e v o l d ,  a s s i s t ­
a n t  p r o f e s s o r  o f  c h e m i s t r y .
m o n t h s  a b r o a d  a n d  c a n n o t  b e  c o n ­
s i d e r e d  a  t o u r .  T h e  s t u d e n t  l i v e s  
i n  a  p r i v a t e  h o m e  w i t h  t h e  p e o p l e  
o f  a  c o u n t r y  f o r  o n e  m o n t h  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  a n d  s p e n d s  t h e  o t h e r  
m o n t h  t r a v e l i n g  w i t h  a  g r o u p  o f  
s t u d e n t s .
F o r t y  f i v e  c o u n t r i e s  a r e  p a r t i c i ­
p a t i n g  i n  t h e  e x p e r i m e n t  a n d  c o s t  
f o r  t h e  p r o g r a m  r a n g e s  f r o m  $ 5 0 0  
t o  $ 1 , 3 2 5 .  S t u d e n t s  c a n  o b t a i n  
l o c a l  s c h o l a r s h i p s  o r  r e c e i v e  a i d  o r  
s c h o l a r s h i p s  f r o m  t h e  E x p e r i m e n t  
i t s e l f .
M i s s  R o b i n s o n  s a i d  f l u e n c y  o f  
t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o u n t r y  t h e  
s t u d e n t  i s  v i s i t i n g  i s  r e q u i r e d  e x ­
c e p t  i n  E n g l i s h - s p e a k i n g  n a t i o n s ,  
R u s s i a  a n d  S c a n d i n a v i a n  c o u n ­
t r i e s .
W e s t e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  r e ­
q u i r e  a t  l e a s t  t w o  y e a r s  o f  t h e  n a ­
t i v e  l a n g u a g e  e x c e p t  F r a n c e  w h i c h  
r e q u i r e s  t h r e e .
f l u e n c y  i n  a  l a n g u a g e  i s  e m p h a ­
s i z e d  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  a r e  
p l a c e d  i n  a  h o m e  w h e r e  n o  E n g l i s h  
i s  s p o k e n .
S t u d e n t s  d e s i r i n g  f u r t h e r  i n ­
f o r m a t i o n  m a y  s e e  M i s s  R o b i n s o n  
i n  R o o m  5 0 9  o f  t h e  F l o r e n c e  H o t e l  
a n y t i m e  t h i s  e v e n i n g  o r  w r i t e  t o :  
E x p e r i m e n t  i n  I n t e r n a t i o n a l  L i v ­
i n g ,  2 9 1  G e a r y  S t r e e t ,  S a n  F r a n ­
c i s c o  2 ,  C a l i f .
F i e d l e r  t o  V i s i t  U M  
A f t e r  Y e a r  A w a y
L e s l i e  F i e d l e r ,  f o r m e r  U M  E n g l i s h  p r o f e s s o r ,  c r i t i c  a n d  a u ­
t h o r  w i l l  s p e a k  h e r e  W e d n e s d a y  a t  4  p . m .  i n  t h e  M u s i c  R e c i t a l  
H a l l .
H e  w i l l  a l s o  v i s i t  s e v e r a l  E n g l i s h  c l a s s e s  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n .
T h u r s d a y  h e  w i l l  a t t e n d  a  m e e t i n g  o f  t h e  M o n t a n a  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  i n  H e l e n a .
M r .  F i e d l e r  r e s i g n e d  f r o m  t h e  U M  f a c u l t y  l a s t  w i n t e r  w h i l e  
o n  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  a c c e p t  a  p e r m a n e n t  p o s i t i o n  o n  t h e  f a c ­
u l t y  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  i n  B u f f a l o .
M r .  F i e d l e r  c a m e  t o  U M  i n  1 9 4 1  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s ­
c o n s i n .  H e  h a s  h e l d  a  R o c k e f e l l e r  F e l l o w s h i p ,  t w o  F u l b r i g h t  
F e l l o w s h i p s  a n d  t h e  K e n y o n  R e v i e w  F e l l o w s h i p .
H e  h a s  w r i t t e n  c r i t i c a l  a n d  r e v i e w  a r t i c l e s ,  p o e t r y ,  s h o r t  
f i c t i o n  a n d  s e v e r a l  n o v e l s .  H i s  b o o k s  i n c l u d e  “ A n  E n d  t o  I n n o ­
c e n c e :  E s s a y s  o n  C u l t u r e  a n d  P o l i t i c s , ”  “ T h e  A r t  o f  T h e  E s s a y , ”  
“ T h e  S e c o n d  S t o n e :  A  L o v e  S t o r y ”  a n d  “ T h e  C o n t i n u i n g  D e ­
b a t e . ”
U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  I n j u r e d  
I n  A u t o  C o l l i s i o n  S u n d a y
T r y o u t s  F o r  
D a n c e  G r o u p  
W e d n e s d a y
T r y o u t s  f o r  O r c h e s i s ,  t h e  m o d ­
e r n  d a n c e  h o n o r a r y ,  a r e  s c h e ­
d u l e d  f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  
W e d n e s d a y  a t  7 : 1 5  p . m .  i n  t h e  
W o m e n ’s  C e n t e r ,  R o o m  1 0 4 .
T r y o u t s  w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  p a r t s .  D u r i n g  t h e  f i r s t ,  
p r e s e n t  O r c h e s i s  m e m b e r s  w i l l  
p e r f o r m  t e c h n i c a l  e x e r c i s e s  w i t h  
p r o s p e c t i v e  m e m b e r s .
D u r i n g  t h e  s e c o n d ,  p r o s p e c t i v e  
m e m b e r s  w i l l  w o r k  i n  s m a l l  
g r o u p s  w i t h  O r c h e s i s  m e m b e r s  t o  
s o l v e  p r o b l e m s  i n  m o v e m e n t .  
M e m b e r s  w i l l  b e  s e l e c t e d  b y  t h e  
v o t e  o f  p r e s e n t  m e m b e r s .
“ E x p e r i e n c e  i s  n o t  n e c e s s a r y ,  
f o r  p o t e n t i a l  w i l l  b e  j u d g e d  a t  
t h e  t r y o u t s , ”  M i s s  C a r t e r ,  O r c h e s i s  
d i r e c t o r ,  s a i d .
T o  i t s  m e m b e r s ,  O r c h e s i s  o f f e r s  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c h o r e o g r a p h  
a n d  p r e s e n t  o r i g i n a l  w o r k s  a n d  
p r a c t i c e  i n  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  
s t a g e  p r o d u c t i o n ,  s u c h  a s  c o s t u m ­
i n g ,  m a k e - u p ,  s e t  d e s i g n i n g  a n d  
l i g h t i n g .
M i s s  C a r t e r  d e s c r i b e d  m o d e r n  
d a n c e  a s  “ a  t h e a t r i c a l  a r t  w h i c h  
i n v o l v e s  t h e  m a s t e r i n g  o f  a  t e c h ­
n i q u e ,  a s  d o e s  b a l l e t .  H o w e v e r ,  
b e c a u s e  o f  t h e  w i d e  r a n g e  o f  m o v e ­
m e n t  a n d  e x p r e s s i o n  i n  m o d e r n  
d a n c e ,  t h e r e  i s  a  p l a c e  i n  t h e  a r t  
f o r  m a n y  l e v e l s  o f  t e c h n i c a l  
a c h i e v e m e n t . ”
Two SCOPE 
Men Describe 
Alabama Work
“ W h e n  w e  w a l k e d  i n t o  t h e  r e s ­
t a u r a n t  i n  a n  i n t e g r a t e d  g r o u p ,  
p e o p l e  d i d n ’t  l o o k  a t  u s  i n  a n g e r ,  
b u t  i n  d i s b e l i e f  t h a t  w e  c o u l d  b e  
g o i n g  a g a i n s t  w h a t  t h e y  b e l i e v e  t o  
b e  G o d ’s  l a w . ”
T h i s  w a s  t h e  c o m m e n t  m a d e  b y  
R a l p h  B e n n e t t  a n d  S h e l l y  T h o m p ­
s o n  i n  t h e  F r i d a y  M o n t a n a  F o r u m  
d i s c u s s i o n  o f  c i v i l  r i g h t s  i n  M o ­
b i l e ,  A l a .  T h e  t w o  U M  s t u d e n t s  
t o l d  F o r u m  m e m b e r s  o f  t h e i r  s u m ­
m e r  i n  A l a b a m a  a s  w o r k e r s  f o r  
t h e  S u m m e r  C o m m u n i t y  O r g a n ­
i z a t i o n  P o l i t i c a l  E d u c a t i o n  
( S C O P E ) .
A t t i t u d e  t o w a r d  t h e  S C O P E  p r o ­
g r a m  w a s  t e r m e d  “ g o o d ”  b y  t h e  
t w o  s p e a k e r s .  C h u r c h e s  s a n c ­
t i o n e d  t h e  m o v e m e n t  a n d  a i d e d  i n  
m a k i n g  t h e  w o r k  e a s i e r .
“ O n  t h e  o t h e r  h a n d , ”  B e n n e t t  
s a i d ,  “ I  c a n  c r i t i c i z e  t h e  r e l i g i o n  
o f  t h e  p e o p l e .  T h e y  b e l i e v e  t h e r e  
i s  g o i n g  t o  b e  a  r e w a r d  i n  t h e  
a f t e r  l i f e .  B e c a u s e  o f  t h i s  a  m i n ­
i s t e r  i s  r e v e r e d . ”
T h e  s p e a k e r s  s a i d  t h e  m i n i s t r y  
o f t e n  b e c o m e s  a  d e m a g o g u e r y .  
T w o  e x t r e m e  v i e w p o i n t s  a r e  r e p ­
r e s e n t e d :  t h e  i d e a l i s t  a n d  t h e  r a r e  
c a s e  o f  a  m i n i s t e r  a c c e p t i n g  t h e  
s i t u a t i o n  a s  i t  i s  a n d  w o r k i n g  f r o m  
t h e r e .
D i s c u s s i n g  t h e  N e g r o - J e w  r e l a ­
t i o n s h i p ,  T h o m p s o n  s a i d ,  “ T h e y  
f e e l  a  s o r t  o f  a l l i a n c e .  T h e  t h r e e  
c i v i l  r i g h t s  w o r k e r s  t h a t  w e r e  
k i l l e d  i n  M i s s i s s i p p i  w e r e  J e w i s h  
a n d  b o t h  r a c e s  h a v e  b e e n  u n i t e d  
b y  a  c o m m o n  f e e l i n g  o f  p e r s e c u ­
t i o n . ”
A b o u t  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  1 , 0 0 0  
w o r k e r s  a t  t h e  S C O P E  o r i e n t a ­
t i o n  p r o g r a m  w e r e  J e w i s h ,  s a i d  
T h o m p s o n .
P A R A P L E G I C S  T R A I N E D  
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  S i x t y  
S o u t h  V i e t n a m e s e  p a r a p l e g i c s  w i l l  
b e  t r a i n e d  f o r  r e h a b i l i t a t i o n  a t  t h e  
C a s t l e  P o i n t  V e t e r a n s  H o s p i t a l  i n  
N e w  Y o r k .  A  c r e w  o f  d o c t o r s  
f r o m  S o u t h  V i e t  N a m  a l s o  w i l l  b e  
t r a i n e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  p a r a ­
p l e g i c s  a t  t h e  s a m e  h o s p i t a l .
T w o  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  r e ­
m a i n  i n  c r i t i c a l  c o n d i t i o n  a n d  a  
t h i r d  i n  s e r i o u s  c o n d i t i o n  a f t e r  a  
t w o - c a r  c o l l i s i o n  e a r l y  S u n d a y .
B r u c e  R .  B r o w n ,  Y o u n g s t o w n ,  
N . Y . ,  a n d  T h o m a s  C o w a n ,  N e w
B i d s  L e t  f o r  L a b  
O n  U M  C a m p u s
B i d s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  l e t  O c t .  
2 0  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  a  U . S .  F o r ­
e s t  S e r v i c e  r e s e a r c h  l a b  o n  t h e  U M  
c a m p u s ,  s a i d  R o b e r t  T .  P a n t z e r ,  
U M  f i n a n c i a l  v i c e  p r e s i d e n t .
T h e  j o i n t  p r o j e c t  w i l l  a l l o w  b o t h  
t h e  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  U M  f o r ­
e s t r y  s c h o o l  t o  d o  r e s e a r c h  o f  c o ­
o p e r a t i v e  b e n e f i t .  T h e  l a b  w i l l  b e  
c o n s t r u c t e d  i n  t h e  a r e a  n e a r  t h e  
R O T C  h e a d q u a r t e r s  o n  t h e  s o u t h  
c a m p u s .
T h e  p r e - f a b  h o u s e s  t h a t  a r e  
n o w  l o c a t e d  t h e r e  a r e  b e i n g  m o v e d  
a w a y .  S e v e r a l  h a v e  b e e n  t e m ­
p o r a r i l y  p l a c e d  i n  t h e  p a r k i n g  
a r e a  n o r t h  o f  t h e  F i e l d  H o u s e .
A c c o r d i n g  t o  M r .  P a n t z e r ,  t h r e e  
o r  f o u r  o f  t h e  p r e - f a b  u n i t s  w i l l  
b e  t a k e n  t o  t h e  L u b r e c h t  f o r e s t  
w h e r e  t h e y  w i l l  b e  u s e d  b y  t h e  
U M  f o r e s t r y  s c h o o l  c a m p .
H y d e  P a r k ,  N . Y . ,  w e r e  l i s t e d  a s  
“ c r i t i c a l ”  l a t e  M o n d a y  n i g h t .  D e r -  
a l d  F i t z s i m m o n d s ,  W a l h a l l a ,  N . D . ,  
w a s  l i s t e d  a s  “ s e r i o u s . ”
T h e  t r i o ,  a l l  m e m b e r s  o f  A T O  
f r a t e r n i t y ,  w e r e  d r i v i n g  n o r t h  t o  
h u n t  d u c k s  w h e n  t h e  a c c i d e n t  
o c c u r r e d .
T h e  i m p a c t  o f  t h e  c o l l i s i o n  d e ­
m o l i s h e d  b o t h  v e h i c l e s .  T h e  w r e c k  
o c c u r r e d  t w o  m i l e s ’ n o r t h  o f  S t .  
I g n a t i u s  a t  a n  i n t e r s e c t i o n .
T w o  p a s s e n g e r s  i n  t h e  o t h e r  
a u t o m o b i l e  w e r e  k i l l e d .  T h e y  
w e r e  R o b e r t  Z u m w a l t ,  1 9 ,  a n d  
T h o m a s  M c D o n a l d ,  1 8 ,  b o t h  o f  
S t .  I g n a t i u s .  I n j u r e d  i n  t h e  c a r  
w a s  T h o m a s  E .  O r r ,  1 8 ,  - 
A u t h o r i t i e s  s a i d  t h a t  t h e  Z u m ­
w a l t  c a r  w a s  o v e r  t h e  c e n t e r l i n e  
w h e n  t h e  c o l l i s i o n  o c c u r r e d .
T h e  d e a t h s  r a i s e  t h e  M o n t a n a  
t r a f f i c  t o l l  t o  2 1 7 .
T o d a y ' s  W e a t h e r
W e a t h e r  w i l l  b e  f a i r  t o d a y  w i t h  
i n c r e a s i n g  c l o u d i n e s s  t o n i g h t  a n d  
W e d n e s d a y .  T h e  h i g h  t o d a y  i s  e x ­
p e c t e d  t o  b e  6 8  w i t h  a  l o w  o f  4 0 .  
S h o w e r s  a r e  e x p e c t e d  W e d n e s ­
d a y .
M O S T  V A L U A B L E  O F F E N S I V E  P L A Y E R — W i l l i e  J o n e s ,  5 - 8 ,  
1 5 5 - p o u n d  s o p h o m o r e  t a i l b a c k  f r o m  M o n r o e ,  M i c h . ,  w a s  s e l e c t e d  
a l o n g  w i t h  s o p h o m o r e  f u l l b a c k  D o n  M o l l o y ,  a s  t h e  o u t s t a n d i n g  o f ­
f e n s i v e  p l a y e r  i n  S a t u r d a y ' s  M o n t a n a - W e b e r  S t a t e  f o o t b a l l  g a m e  i n  
O g d e n .  W i t h  M o n t a n a  t r a i l i n g  1 4 - 7  l a t e  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  J o n e s  
t o o k  a  h a n d o f f  a n d  r a c e d  5 7  y a r d s  f o r  a  t o u c h d o w n .  M o l l o y  a d d e d  
t w o  e x t r a  p o i n t s  t o  g i v e  t h e  G r i z z l i e s  a  1 5 - 1 4  w i n  a n d  u n d i s p u t e d  
p o s s e s s i o n  o f  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  B i g  S k y  C o n f e r e n c e .
‘ W h a t ’ s  N e w  P u s s y c a t ? ’  
R u n a w a y  W o r s t  S e l l e r s
B y  G E N E  E N R I C O  
K a i m i n  M o v i e  R e v i e w e r
“ W h a t ’s  N e w  P u s s y c a t ? ”  V e r y  l i t t l e  a t  t h e  W i l m a  t h i s  w e e k .
T h e  a n s w e r  t o  t h e  c o m e d y  q u e s t i o n  o f  t h e  y e a r  i s  f u n n y  .  .  . 
e v e r y  h a l f  h o u r  o r  s o .  W o o d y  A l l e n ,  a  m a n  o f  u g l y  t a l e n t s ,  
h a s  c a r e l e s s l y  f i l l e d  t h e  s c r i p t  w i t h  a  p a s t i c h e  o f  t i r e d  g a g s .  
T h e  b u m b l i n g  m o v i e  s u b s t i t u t e s  s l a p s t i c k  f o r  p l o t  t o  b r i n g  
a b o u t  t h e  o c c a s i o n a l  h i l a r i t y .
D i r e c t o r  C l i c e  D o n n e r  s h o u l d  b e  c o m m e n d e d  f o r  w r e n c h i n g  
s o m e  f u n n y  s c e n e s  f r o m  P a u l a  P r e n t i s s ,  C a p u c i n e  a n d  t h e  f a t  
W a g n a r i a n  l a d y  w i t h  t h e  l a n c e .  H o w e v e r ,  h i s  d i p s o m a n i a c  d i ­
r e c t i o n  h a s  r u i n e d  s u c h  d e p e n d a b l e s  a s  P e t e r  S e l l e r s ,  P e t e r  
O ’T o o l e  a n d  R o m y  S c h n e i d e r .
S p e c i a l  m e n t i o n  i n  t h i s  r u n a w a y  w o r s t  S e l l e r s  g o e s  t o  B u r t  
B a c h a r a c h  f o r  a  m u s i c a l  s c o r e  t h a t  e x h i b i t s  s o m e  q u a l i t y  a m o n g  
a l l  t h a t  q u a n t i t y .
'Lay' Editorial 'Snide and Cynical'
T o  t h e  K a i m i n :
R o r v i k ’s  e d i t o r i a l  c o n c e r n i n g  
b i r t h  c o n t r o l  i s  i n  o n e  s e n s e  i r ­
r e s p o n s i b l e .  I t  d e a l s  w i t h  a  g r a v e  
t h e o l o g i c a l  a n d  p r a c t i c a l  p r o b l e m  
— t h a t  o f  d e c i d i n g  w h e t h e r  b i r t h  
c o n t r o l  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d  o r  a l ­
l o w e d — a s  i f  i t  w e r e  a  w i t t y  p i e c e  
o f  “ c r o c o d i l e  d u n g . "
T h e  e d i t o r i a l ’s  s n i d e  a n d  c y n i c a l  
r e m a r k s  c e r t a i n l y  d e t r a c t  f r o m  
t h e  a r g u m e n t ,  a n d  t h e y  a l i e n a t e  
a n y o n e  r e s p o n s i b l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p r o b l e m  o f  m a s s  c o n t r a c e p ­
t i o n .  I n s t e a d ,  w h y  n o t  w r i t e  a s  t h e  
M i s s o u l i a n  d i d  o n  O c t .  6 ?  I  q u o t e :
“ W e  d i s a g r e e  w i t h  t h e  P o p e ’s  
o b j e c t i o n  t o  a r t i f i c i a l  b i r t h  c o n ­
t r o l ,  w h i c h  t h i s  n a t i o n  h a s  e n ­
d o r s e d  b e f o r e  t h e  U . N .  H e  u r g e d  
i n c r e a s e d  w o r l d  f o o d  p r o d u c t i o n  t o  
c a r e  f o r  t h e  h u n g r y  i n s t e a d  o f  
b i r t h  c o n t r o l .
“ T h e  E c u m e n i c a l  C o u n c i l  c u r ­
r e n t l y  m e e t i n g  i n  R o m e  h a s  l e f t  
t h e  d e c i s i o n  o n  b i r t h  c o n t r o l  u p  t o  
t h e  P o p e .  H i s  s t a t e m e n t  t o  t h e  
U N .  c o u l d  b e  a  h i n t  t h a t  t h e  C a t h ­
o l i c  C h u r c h ’s  s t a n d  a g a i n s t  a r t i f i ­
c i a l  b i r t h  c o n t r o l  w i l l  r e m a i n  u n ­
a l t e r e d .
“ W e  h o p e  t h a t  i s  n o t  t h e  c a s e .  
W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  i t  w o u l d  b e  
b e s t  t o  f e e d  w e l l  t h e  e n d l e s s l y  
m u l t i p l y i n g  w o r l d  p o p u l a t i o n ,  a
Udall Spech 
Said Under Par
f o o d - p o p u l a t i o n  c r i s i s  i s  r a p i d l y  
a p p r o a c h i n g  a n d  t h e r e  s i m p l y  i s  
n o t  e n o u g h  t i m e  t o  m a s t e r  c o s t  
a n d  d i s t r i b u t i o n  p r o b l e m s  t o  m a k e  
s u r e  e v e r y o n e  i s  w e l l  f e d .
“ I f  p o p u l a t i o n  i s  n o t  q u i c k l y  
c o n t r o l l e d  b y  a r t i f i c i a l  m e a n s ,  i t  
w i l l  b e  c o n t r o l l e d  b y  m a s s  s t a r v a ­
t i o n . ’’
A s  w e  c a n  s e e ,  t h e  M i s s o u l i a n  
d e a l t  w i t h  t h e  s a m e  p r o b l e m  t h e  
K a i m i n  d i d ,  a n d  i t  a r r i v e d  a t  a  
s i m i l i a r  c o n c l u s i o n  .  B u t  t h e  c i t y  
p a p e r  d i d  s o  w i t h o u t  i n c l u d i n g  r e ­
m a r k s  o f  p o o r  t a s t e  w h i c h  y o u r  
o p i n i o n  d i s p l a y e d .
F i n a l l y ,  I  d o n ’t  n e c e s s a r i l y  m i n d  
t h e  K a i m i n ’s  “ l e f t w a r d m o s t ”  i d e a s  
— t h a t ’s  c a l l e d  e d i t o r i a l  f r e e d o m .  
H o w e v e r ,  w h e n  y o u  e m p l o y  u n ­
e t h i c a l  r e m a r k s  a b o u t  a  s e r i o u s  
q u e s t i o n ,  t h a t  i s  c a l l e d  e d i t o r i a l  i r ­
r e s p o n s i b i l i t y .
J O E  B A R N A R D ,  
P o l i t i c a l  S c i e n c e
Catholic Bored
T o  t h e  K a i m i n :
A s  a  C a t h o l i c ,  I  t r i e d  h a r d  t o  g e t  
e x c i t e d  a b o u t  y o u r  e d i t o r i a l  T h e  
C o n t e m p o r a r y  L a y  b u t  a l l  I  c o u l d  
s u m m o n  w a s  a  v e r y  s l i g h t  
e c u m e n i c a l  y a w n .  Y o u  b o r e  m e ,  
r o r v i k — g i v e  u s  s o m e t h i n g  n e w .  
J A M E S  C .  M c K O W N ,  
S o p h o m o r e ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n
T o  t h e  K a i m i n :
S e c r e t a r y  U d a l l ’s  t a l k  r e c e n t l y  
w a s  q u i t e  g o o d ,  i t  s e e m e d  t o  b e ,  
i n  t e r m s  o f  a  w h i s t l e - s t o p  s p e e c h .  
A s  t h e  f i r s t  b i t e  o u t  o f  t h e  a p p l e ,  
h o w e v e r ,  i n  t e r m s  o f  t h i s  y e a r ' s  
l e c t u r e  s e r i e s ,  i t  w a s ,  i n  m y  o p i n ­
i o n ,  s o m e w h a t  b e l o w  e x p e c t a t i o n s .
I n  t e r m s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  o c c a s i o n ,  s o m e o n e  s h o u l d  h a v e  
p r o o f r e a d  t h e .  p r o g r a m  b e f o r e  
s e n d i n g  i t  o v e r  t o  c l e r i c a l  s e r v i c e  
f o r  m i m e o g r a p h i n g .  T h e  t o p i c  o f  
S e c r e t a r y  U d a l l ’s  t a l k  w a s  m i s t a k ­
e n l y  l i s t e d  a s  “ N a t u r a l  R e s o u r c e s  
i n  t h e  W e s t .
W A R D  P O W E L L  
F o r e i g n  L a n g u a g e s
Policy on Letters
L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  s h o u l d  g e n e r a l l y  
b e  n o  l o n g e r  t h a n  4 0 0  w o r d s ,  p r e f e r ­
a b l y  t y p e d  a n d  t r i p l e  s p a c e d ,  w i t h  t h e  
w r i t e r ' s  f u l l  n a m e ,  m a j o r ,  a d d r e s s  a n d  
p h o n e  n u m b e r  l i s t e d .  T h e y  s h o u l d  b e  
b r o u g h t  t o  t h e  K a i m i n  o f f i c e  i n  R o o m  
2 0 6  o f  t h e  J o u r n a l i s m  B u i l d i n g  b y  2  
p . m .  t h e  d a y  b e f o r e  p u b l i c a t i o n  o r  
m a i l e d  t o  t h e  e d i t o r  i n  c a r e  o f  t h e  
K a i m i n .
L e t t e r s  m u s t  b e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
l i b e l  a n d  o b s c e n i t y  a n d  s h o u l d  a m o u n t  
t o  m o r e  t h a n  a  s e r i e s  o f  n a m e  c a l l i n g .
“ M y  m i s t a k e  . . .  I  t h o u g h t  t h i s  w a s  a  J o h n  B i r c h  
S o c i e t y  m e e t i n g ! ”
Shattered in Song
T o  t h e  K a i m i n :
B o w  y o u r  h e a d s  R o r v i k i a n s ,  e x -  
p e r i e n c e r s  o f  T H E  M E A N I N G F U L  
E X P E R I E N C E ,  a t h e i s t s ,  a g n o s t i c s ,  
p r o f o u n d  t h i n k e r s ,  b o a t  r o c k e r s ,  
m o r a l  d e g e n e r a t e s  a n d  S p u r s .
T h e  i d o l  h a s  f a l l e n .  T h e  e n d  i s  
n e a r .  I  w a s  s h o c k e d ,  n a y ,  h o r r i ­
f i e d ,  b y  a n  u n t h i n k a b l e  s i g h t  l a s t  
F r i d a y  n i g h t .  I  ( o h ,  t h e  s h a m e  o f  
i t )  s a w  D a v i d  R o r v i k ,  e d i t o r ,  t h e  
v o i c e  o f  I n d i v i d u a l i s m ,  i n  t h e  
H e i d l e h a u s  s i n g i n g  “ H e ’s  G o t  t h e  
W h o l e  W o r l d  i n  H i s  H a n d s . ”  W o e
D I S I L L U S I O N E D  L U M B ,  
S e n i o r  J o u r n a l i s m
Fribbish Lauded
M O N T A N A  K A I M I N
" E x p r e s s i n g  6 7  Y e a r s  o f  E d i t o r i a l  F r e e d o m u
D a v e  R o r v i k ----------------------------------------------------------------E d i t o r  P a t  K e n n e d y -----------------------------A s s o c .  E d
K e i t h  N i c h o l s ---------------------------------M n g .  E d i t o r  C h e r y l  H u t c h i n s o n  A s s o c .  E d
K a r a l e e  S t e w a r t __________________B u s .  M g r . l g / ^ E k  E d  M e n d e l ________________________A s s o c .  E d
B U I  S c h w a n k e ______________ S p o r t s  E d i t o r i a l  J k l  K a y  M o r t o n --------------------------------- A s s o c .  E d
T o m  B e h a n _____________________ N e w s  E d i t o r  \  y  r w  /  P a u l a  L a t h a m ___________ A s s t .  B u s .  &
T o d d  B r a n d o f f __________ P h o t o g r a p h e r  P r o f .  E .  B .  D u g a n -------------------------------- A d v
T h e  n a m e  K a i m i n  I s  d e r i v e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  S a l i s h  I n d i a n  w o r d  
a n d  m e a n s  “ s o m e t h i n g  w r i t t e n "  o r  “ a  m e s s a g e "
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  :
b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  U n i v e r s i t y  o f ' M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l  
u t i l i z e s  t h e  K a i m i n  f o r  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  «
p o l i c y  o r  c o n t e n t .  A S U M  p u b l i c a t i o n s  ______  ____________
r u o u c a a o n s  s o a r a ,  a  c o m m i t t e e  o f  C e n t r a l  B o a r d .  R e p r e s e n t e d  f o r ----------------
a d v e r t i s i n g  b y  N a t i o n a l  A d v e r t i s i n g  S e r v i c e ,  N e w  Y o r k ,  C h i c a g o ,  B o s t o n ,  
A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s c o .  E n t e r e d  a s  s e c o n d - c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  M o n t i  
S u b s c r i p t i o n  r a t e .  $ 5
s - l s s  :
D e a r  r o r v i k
I  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d ,  m y  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  t o  K a i m i n  c o l u m n i s t  
V i r g  F r i b b i s h .  H e r  a r t i c l e ,  “ A b  
Z o r b a  L i t t l a  L i f e ”  w a s  t h e  b e s t  
t h i n g  I ’v e  r e a d  o n  A m e r i c a n  w o m ­
a n h o o d  s i n c e  P h i l  W y l i e ’s  “ M o m -  
i s m ”  ( G e n e r a t i o n  o f  V i p e r s ) .
G O R D  S E L K I R K ,  
C r a i g  H a l l
L e t  O n e  C a l l  D o  I t  A l l !
O v e r  7 5  Y e a r s  o f  E x p e r i e n c e !  
1 2 7  E .  F r o n t  5 4 2 - 2 1 5 1
Rorvik Is Loved
T o  t h e  K a i m i n :
R e :  r o v i k ’s  E d i t o r i a l s —
“ I  l o v e  t h e  m a n  w h o  k n o w s  i t  a l l ,  
F r o m  e a s t  t o  w e s t ,  f r o m  n o r t h  t o  
s o u t h ,
W h o  k n o w s  a l l  t h i n g s ,  b o t h  g r e a t  
a n d  s m a l l .
A n d  t e l l s  i t  w i t h  h i s  t i r e s o m e  
m o u t h . ”
L A R R Y  R I L E Y
S o u t h s i d e  C h e v r o n  I s  *
O p e n  f o r  B u s i n e s s
G o l d  S t r i k e  S t a m p s  
W i t h  E v e r y  P u r c h a s e
S .  H i g g i n s  8c S o u t h  A v e . — 9 - 9 7
Florence Laundry & Dry Cleaners
F o r  H a n d y ,  
F r i e n d l y  
S e r v i c e s
University 
Grocery
1  B l o c k  W e s t  o f  L o d g e  
8 : 0 0 - 6 : 3 0  M o n d a y - S a t u r d a y
1 2 2 1  H e l e n
T H E  B A C K  P O R C H  
M A J O R I T Y
d i r e c t e d  b y  R a n d y  S p a r k s
H o m e c o m i n g  W e e k e n d
Friday, Oct. 29 8 p.m.
U M  F I E L D  H O U S E
“ B e s t  n e w  f o l k  g r o u p ” — B i l l b o a r d
A p p e a r e d
S H I N D I G  W H I T E  H O U S E
H U L L A B A L O O O  h u n g r y  i
H O L L Y W O O D  P A L A C E  
T A Y L O R  S U P P E R  C L U B
Reserved Seats $2.00 $2.50 $3.00
O n  S a l e  M o n d a y ,  O c t o b e r  1 1  
i n  t h e  F i e l d  H o u s e  B o x  O f f i c e
8  —  M O N T A N A  K A I M I N  jrk  T u e s d a y .  O c t .  1 2 .  1 9 6 5
M e e t  U t a h  S t a t e  A g g i e s  S a t u r d a y
Grizzlies Show Will to Win in Weber Contest
T h e  M o n t a n a  G r i z z l i e s  w i l l  h a v e  
t h e i r  w o r k  c u t  o u t  f o r  t h e m  S a t ­
u r d a y  w h e n  t h e y  t a k e  o n  t h e  U t a h  
S t a t e  A g g i e s ,  3 0 - 1 9  w i n n e r s  o v e r  
I d a h o ,  i n  L o g a n .
I t  w i l l  b e  t h e  A g g i e s '  H o m e ­
c o m i n g  g a m e .
D e s p i t e  a n  i n j u r y - r i d d e n  l i n e ,  
t h e  G r i z z l i e s  p u l l e d  o u t  a  1 5 - 1 4  
v i c t o r y  o v e r  t h e  p r e v i o u s l y  u n ­
b e a t e n  W e b e r  S t a t e  W i l d c a t s  S a t ­
u r d a y  n i g h t .
C o a c h  H u g h  D a v i d s o n  j u g g l e d  
h i s  l i n e u p  w h e n  o f f e n s i v e  s t a r t e r  
F l o y d  J o r a m o  w a s  u n a b l e  t o  s t a r t  
a t  l e f t  g u a r d  b e c a u s e  o f  a n  i n f e c t e d
f o o t .  D e n n i s  M y e r  w a s  m o v e d  t o  
l e f t  g u a r d  a n d  J i m  N e i l s o n  m o v e d  
i n t o  t h e  s t a r t i n g  o f f e n s i v e  u n i t  a t  
r i g h t  g u a r d .
N e i l s o n  b r u i s e d  h i s  k n e e  i n  t h e  
o p e n i n g  m i n u t e s  a n d  c o u l d  n o t  o p ­
e r a t e  a t  f u l l  s p e e d .  T o n y  C o s t e l l o  
r e p l a c e d  N e i l s o n  o f f e n s i v e l y  a t  
r i g h t  g u a r d .
W i t h  a b o u t  e i g h t  m i n u t e s  g o n e  
i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  a l l - c o n f e r e n c e  
l i n e b a c k e r  W a y n e  H a r r i n g t o n  l e f t  
t h e  g a m e  w i t h  a  s l i g h t  c o n c u s s i o n .  
J o h n  L i t t l e  r e p l a c e d  H a r r i n g t o n .
W a y n e  B e c k e r  p l a y e d  t h e  e n t i r e  
g a m e  a t  m i d d l e  g u a r d  a n d  r i g h t
t a c k l e ,  f i l l i n g  t h e  p o s i t i o n s  w e l l .
I n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r ,  w h e n  J i m  
S e a r l e s  f a i l e d  t o  c l i c k  a t  q u a r t e r ­
b a c k ,  j u n i o r  E d  S t e i n e r  r e p l a c e d  
h i m  a n d  p l a y e d  t h e  r e s t  o f  t h e  
g a m e .
I n  t h e  s a m e  p e r i o d ,  f u l l b a c k  
L a r r y  P e t t y  W a s  e j e c t e d  f r o m  t h e  
g a m e  a n d  s o p h o m o r e  D o n  M o l l o y  
r e p l a c e d  h i m .  _
M o l l o y  a n d  a n o t h e r  s o p h o m o r e ,  
t a i l b a c k  W i l l i e  J o n e s ,  w e r e  n a m e d  
b e s t  o f f e n s i v e  p l a y e r s  o f  t h e  g a m e ,  
a n d  l e f t  t a c k l e  W a l t  M i l l e r  w a s  
o u t s t a n d i n g  d e f e n s i v e  p l a y e r .
P u n t i n g  s p e c i a l i s t  D e w e y  A l l e n
o u t k i c k e d  B i g  S k y  C o n f e r e n c e  
l e a d e r  L y l e  J o h n s t o n ,  a v e r a g i n g  
4 4 . 5  y a r d s  f o r  e i g h t  p u n t s ,  w h i l e  
J o h n s t o n  h a d  a  4 4 . 0  a v e r a g e  f o r  
f o u r  b o o t s .
T r a i l i n g  1 4 - 0  i n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  
M o n t a n a  c a m e  b a c k  w i t h  a  t o u c h ­
d o w n  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  w h e n  
M o l l o y  p l u n g e d  o v e r  f r o m  t h e  o n e  
a f t e r  s p a r k i n g  a  1 2 - p l a y  o f f e n s i v e .
L a t e  i n  t h e  f i n a l  q u a r t e r ,  S t e i n ­
e r  h a n d e d  o f f  t o  J o n e s  o n  a  t h i r d  
a n d  e i g h t  s i t u a t i o n  a n d  J o n e s  
s l i c e d  t h r o u g h  r i g h t  t a c k l e  a n d  
b r o k e  t h r o u g h  f o r  a  5 7 - y a r d  t o u c h ­
d o w n .  S t e i n e r  t h e n  e l e c t e d  t o  t r y
f o r  t w o  a n d  h a n d e d  o f f  t o  M o l l o y  
w h o  c a r r i e d  i t  i n  f o r  t h e  v i c t o r y .
T h e  l o n g e s t  r u n  o f  t h e  g a m e  
c a m e  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  w h e r t  
W e b e r ’s  s w i f t  t a i l b a c k  H e n r y  
O w e n s  g a t h e r e d  i n  a  p u n t  a t  h i s  
o w n  2 8  y a r d  l i n e  a n d  r a c e d  7 2  
y a r d s  f o r  w h a t  p r o v e d  t o  b e  t h e  
f i n a l  W i l d c a t  s c o r e .
M o n t a n a ’s  i m p r o v i s e d  l i n e  j e l l e d  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f  a n d  W e b e r  w a s  
u n a b l e  t o  t a l l y  a g a i n .
T h e  w i n  e n a b l e d  t h e  T i p s  t o  
t a k e  t h e  u n d i s p u t e d  l e a d  i n  t h e  
c o n f e r e n c e  w i t h  a  2 - 0  r e c o r d .  
W e b e r  i s  n o w  1 - 1 .
B r o u m  S e t s  N e w  R e c o r d
C r o s s  C o u n t r y  T e a m  I d l e  
F o l l o w i n g  S a t u r d a y  W i n
M o n t a n a ’s  c r o s s - c o u n t r y  t e a m ,  
h a v i n g  e v e n e d  t h e i r  s e a s o n  r e c o r d  
a t  1 - 1  w i t h  a  v i c t o r y  o v e r  W e b e r  
S t a t e  l a s t  S a t u r d a y ,  w i l l  b e  i d l e  
t h i s  w e e k e n d .
N e x t  w e e k  t h e  h a r r i e r s  e n t e r ­
t a i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  a n d  
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  a  
t r i a n g u l a r  m e e t .
O n c e  a g a i n  s p e e d s t e r  D o u g  
B r o w n  b r o k e  a  c o u r s e  r e c o r d  i n  
l e a d i n g  t h e  G r i z z l i e s  t o  a  2 6 - 2 9  
w i n .  H i s  t i m e  f o r  t h e  t h r e e - m i l e  
W e b e r  c o u r s e  w a s  1 3 : 4 9 . 1 .
F r e d  F r i e s z  f i n i s h e d  s e c o n d  w i t h  
1 4 : 4 2 ,  b e a t i n g  W e b e r ’s  b e s t  f i n i s h ­
e r  b y  2 1  s e c o n d s .
U M  w o n  d e s p i t e  t h e  a b s e n c e  o f  
B o b  G i b s o n ,  w h o s e  s o r e  t h r o a t  
k e p t  h i m  f r o m  m a k i n g  t h e  t r i p  t o  
O g d e n .
IM Football
T O D A Y
4  p . m .
C B  1 — V a p o r  v s .  D u d s  
C B  2 — V o o d o o s  v s .  U g l e r s  
C B  3 — F o r e s t e r s  v s .  M i l l e r  H a l l  
F H  1 — P S K  v s .  S A E  
1 F H  2 — S N  v s .  A T O  
5  p . m .
C B  1  —  N e w m a n  H o u s e  v s .  
P a c k e r s
C B  2 — B e e s  v s .  N o r t h w e s t  C r a i g  
C B  3 — C r a i g  3 r d  W e s *  v s .  
G r u n d o o n s  
F H  1 — P D T  v s .  S X  
F H  2 — S P E  v s .  T X
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5  A  U  o f  M  s t u d e n t  u s e d  t h e  K w i k i
8
C a r  W a s h  ( a c r o s s  f r o m  M i n g ’ s )  
t h e  o t h e r  d a y ,  a n d  w e  t r i e d  t o  c a l l  
h i m  t o d a y  t o  s e e  h o w  h e  l i k e d  i t .
H i s  n u m b e r  i s  n o w  u n l i s t e d .  5
m k M O d t l t M i a t l O t M l l t M A M l M t M a i M t M t S
K o u f a x  H u r l s  F o u r - H i t  S h u t o u t
L O S  A N G E L E S  ( A P )  —  S a n d y  
K o u f a x  a n d  M a u r y  W i l l s  t o o k  
c o m m a n d  o f  t h e  W o r l d  S e r i e s  
M o n d a y  a s  t h e  f l e e t  L o s  A n g e l e s  
D o d g e r s  h u m b l e d  t h e  f r e e - s w i n g ­
i n g  M i n n e s o t a  T w i n s  7 - 0  a n d  
t o o k  a  3 - 2  e d g e  b y  w i n n i n g  t h e  
f i f t h  g a m e .
K o u f a x  a l l o w e d  o n l y  f o u r  h i t s ,  
s t r u c k  o u t  1 0 ,  a n d  h a d  a  p e r f e c t  
g a m e  g o i n g  u n t i l  H a r m o n  K i l l e -  
b r e w  g o t  a  s i n g l e  i n  t h e  f i f t h  o n  a  
b a l l  t h a t  W i l l i e  D a v i s  f i r s t  m i s ­
j u d g e d  a n d  f i n a l l y  c o u l d n ’t  h o l d  
a f t e r  a  l o n g  r u n .
T h e  T w i n s ’ s e c o n d  h i t  w a s  a n  
i n f i e l d  r o l l e r  t h a t  J o e  N o s s e k  j u s t  
b e a t  o u t  b y  a  w h i s k e r  i n  t h e  
s e v e n t h .  F r a n k '  Q u i l i c i  a n d  S a n d y  
V a l d e s p i n o  s i n g l e d  i n  t h e  n i n t h .
W i l l s  t i e d  a  S e r i e s  r e c o r d  w i t h  
f o u r  h i t s ,  i n c l u d i n g  t w o  d o u b l e s ,  
i n  t h e  D o d g e r s ’ t o t a l  o f  1 4  h i t s  
o f f  l o s e r  J i m  K a a t  a n d  D a v e  
B o s w e l l  a n d  J i m  P e r r y .
T h e  a l e r t  D o d g e r s  s t o l e  f o u r  
b a s e s ,  t h r e e  o f  t h e m  b y  W i l l i s  
D a v i s .  I t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  a  
p l a y e r  h a d  s t o l e n  t h r e e  i n  a  S e r i e s  
g a m e  s i n c e  H o n u s  W a g n e r ,  t h e  
o l d  P i r a t e  i m m o r t a l ,  d i d  i t  i n  
1 9 0 9 .
A f t e r  f i v e  g a m e s  t h e  D o d g e r s ,  
d e r i d e d  f o r  t h e i r  p e c k  a n d  s c r a m ­
b l e  a t t a c k ,  w e r e  h i t t i n g  . 3 0 2  a s  
c o m p a r e d  t o  t h e i r  r e g u l a r  s e a s o n  
a v e r a g e  o f  . 2 4 5 .
K o u f a x ,  c o m i n g  b a c k  w i t h  a  
s t r o n g  e f f o r t  a f t e r  h i s  d e f e a t  b y  
K a a t  i n  t h e  s e c o n d  g a m e  l a s t  
T h u r s d a y ,  a p p e a r e d  o n  h i s  w a y  
t o  a  n o - h i t t e r  o r  a  p e r f e c t  g a m e  
a s  h e  m o w e d  d o w n  t h e  T w i n s  i n  
t h e  e a r l y  i n n i n g s .
W h e n  K i l l e b r e w  c a m e  u p  t o  
o p e n  t h e  f i f t h ,  S a n d y  h a d  r e t i r e d  
1 2  s u c c e s s i v e  b a t t e r s .
T h e  D o d g e r  b a n d i t s  w h o  l o s t  
t h e  f i r s t  t w o  g a m e s  i n  M i n n e s o t a ,  
w e r e  a l l  o v e r  K a a t  a n d  h i s  s u c ­
c e s s o r s .  T h e y  s c o r e d  t w o  i n  t h e  
f i r s t ,  t w o  m o r e  i n  t h e  t h i r d  a n d  
n e v e r  l e t  u p .
T h e y  n o w  g o  b a c k  t o  M i n n e s o t a  
f o r  a  s i x t h  g a m e  W e d n e s d a y  a f t ­
e r n o o n  a n d  a  s e v e n t h ,  i f  n e c e s ­
s a r y ,  T h u r s d a y .  T h e r e  w i l l  b e  
n o  g a m e  T u e s d a y ,  a n  o p e n  d a t e  
f o r  t r a v e l .
W i l l s  o p e n e d  t h e  a t t a c k  w i t h  a  
g r o u n d  r u l e  d o u b l e  t h a t  b o u n c e d  
i n t o  t h e  s t a n d s  i n  r i g h t  i n  t h e  
f i r s t  i n n i n g .  J i m  G i l l i a m ,  h i s  o l d
s i d e k i c k ,  s i n g l e d  h i m  h o m e .
W i l l i e . D a v i s ’  s a c r i f i c e  b u n t  
w a s  t a k e n  b y  K i l l e b r e w ,  b u t  
Q u i l i c i ,  c o v e r i n g  f i r s t ,  l e t  t h e  
t h r o w  g e t  t h r o u g h  h i m  a n d  G i l ­
l i a m  c a m e  a l l  t h e  w a y  h o m e .
D a v i s  k i c k e d  i t  o f f  a g a i n  i n  t h e  
t h i r d  w i t h  a  s i n g l e  t o  r i g h t .  H e  
s t o l e  s e c o n d  a n d  s p e d  h o m e  w h e n  
L o u  J o h n s o n  r e a c h e d  o u t  a n d  
d u n k e d  a  s i n g l e  i n t o  c e n t e r  f i e l d .
R o n  F a i r l y  p r o m p t l y  f o l l o w e d  
u p  w i t h  a  d o u b l e  t o  c e n t e r  t h a t  
s c o r e d  J o h n s o n ,  a n d  t h e  D o d g e r s  
w e r e  o f f  a n d  r u n n i n g  w i t h  a  4 - 0  
l e a d .  K a a t  g a v e  w a y  t o  D a v e  
B o s w e l l  a f t e r  F a i r l y ’s  d o u b l e .
T h a t  p e s k y  W i l l s  w a s  a t  i t  
a g a i n  i n  t h e  f o u r t h ,  b e a t i n g  o u t  a  
s l o w  r o l l e r  t o  Z o i l o  V e r s a l l e s  f o r  
a n  i n f i e l d  s i n g l e .  A f t e r  B o s w e l l  
p l a y e d  c a t - a n d - m o u s e  w i t h  W i l l s ,  
t r y i n g  t o  k e e p  h i m  c l o s e  w i t h  s i x  
s t r a i g h t  p i c k  o f f  t h r o w s ,  W i l l s  
p a c k e d  u p  a n d  s t o l e  s e c o n d  o n  
B o s w e l l ’s  f i r s t  t h r o w  t o  G i l l i a m .
J u n i o r  p r o m p t l y  s t r o k e d  a  s i n ­
g l e  t o  r i g h t  c e n t e r ,  o n c e  a g a i n  s c o r ­
i n g  M a u r y ,  t h e  D o d g e r  c a p t a i n .
J i m  P e r r y  w a s  w o r k i n g  f o r  t h e  
T w i n s  w h e n  t h e  D o d g e r s  p i c k e d  
u p  t h e i r  l a s t  t w o  r u n s  i n  t h e
s e v e n t h .  O n c e  a g a i n  W i l l s  w a s  a  
f a c t o r ,  d r i v i n g  i n  t h e  f i n a l  s c o r e  
w i t h  a  s i n g l e  t o  c e n t e r  t h a t  w a s  
h i s  1 0 t h  o f  t h e  S e r i e s .
C l a u d e  O s t e e n ,  t h e  s h u t o u t  w i n ­
n e r  o f  t h e  t h i r d  g a m e  w i t h  a  f i v e -  
h i t  4 - 0  v i c t o r y ,  w i l l  w o r k  f o r  t h e  
D o d g e r s  i n  t h e  s i x t h  g a m e .
Zip Beverage 
Company
9 3 8  P h i l l i p s
WALLET SPECIAL
2 0  W A L L E T  P R I N T S  F R O M  
Y O U R  F A V O R I T E  B L A C K
University of Montana
S C H O O L  O F  F I N E  A R T S — D E P A R T M E N T  O F  D R A M A
M o n t a n a  M a s q u e r s
p r e s e n t
Theatre 1965-1966
October 12
S p e c i a l !  O n  t o u r  f r o m  N e w  Y o r k .  A  w i t t y  a n d  m a s t e r f u l  c o m p e n d i u m  
o f  t h e  b e s t  o f  t w o  o f  t h e  t h r e a t r e ’ s  m o s t  v o c i f e r o u s  p l a y w r i g h t s
A Wilde Evening with Shaw
U n i v e r s i t y  T h e a t e r — 8 : 1 5  p . m .  A l l  S e a t s  R e s e r v e d
A d u l t s ,  $ 1 . 7 5 ;  S t u d e n t s ,  $ 1 . 2 5  S e a s o n  T i c k e t s :  G e n e r a l ,  $ 7 ;  S t u d e n t ,  $ 4  
B U Y  S E A S O N  T I C K E T S  N O W  A N D  S A V E !
F o r  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s e r v a t i o n s  C a l l  5 4 3 - 7 2 4 1 ,  E x t .  3 0 9
A N D  W H I T E  N E G A T I V E  
O R  P R I N T
O n l y  $ 1 . 5 0
C A T L I N S
Hammond Arcade
F a s t  P h o t o  F i n i s h i n g
T u e s d a y ,  O c t .  1 2 ,  1 9 6 5  * *  M O N T A N A  K A I M I N  —  3
C A L L I N G  V
T o d a y
B u d g e t  a n d  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  
7  p . m . ,  T e r r i t o r i a l  R o o m ,  L o d g e .
S p e c i a l  E v e n t s  C o m m i t t e e ,  6 : 3 0  
p . m . ,  S t u d e n t  U n i o n  O f f i c e ,  L o d g e .
R o y a l e e r s  S q u a r e  D a n c e  C l u b ,  
7 : 3 0  p . m . ,  W C .
G r i z z l y  G r o w l e r s ,  6 : 3 0  p a n . ,  
A c t i v i t i e s  R o o m ,  L o d g e .
B e a r  P a w s ,  6 : 3 0  p . m . ,  L A  3 0 3 .
P l a n n i n g  B o a r d ,  6 : 3 0  p . m . ,  C o m ­
m i t t e e  R o o m  2 ,  L o d g e .
S o c c e r  C l u b  P r a c t i c e ,  3 : 3 0  p . m . ,  
b e h i n d  F i e l d  H o u s e .
T o m o r r o w
S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g ,  4  
p . m . ,  L A  1 0 3 .
P u b l i c a t i o n s  B o a r d ,  4  p . m . ,
C o m m i t t e e  R o o m  3 ,  L o d g e .
T h u r s d a y
H e l l g a t e  F l y i n g  C l u b ,  7  p . m . ,  
T e r r i t o r i a l  R o o m  5 ,  L o d g e .
G r a d u a t e  S t u d e n t s ,  7  p . m . ,  L A  
1 0 3 .
Boat Too Small 
To Bring Back All
K E Y  W E S T ,  F l a .  ( A P )  —  
T h o u s a n d s  o f  p e r s o n s  s t o o d  o n  t h e  
b e a c h  a t  C a m a r i o c a  p l e a d i n g ,  
“ T a k e  m e ,  p l e a s e  t a k e  m e / '  w h e n  
t h e  3 1 - f o o t  c a b i n  c r u i s e r  M M M  
l e f t  t h a t  C u b a n  p o r t  S u n d a y  
b r i n g i n g  1 7  r e f u g e e s  t o  f r e e d o m  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
T h i s  w a s  r e p o r t e d  M o n d a y  b y  
M r s .  O s v a l d o  B a z o  w h e n  t h e  
M M M ,  w h i c h  h a d  b e e n  s a i l e d  t o  
C u b a  i n  d e f i a n c e  o f  U . S .  w a r n i n g s ,  
a r r i v e d  i n  K e y  W e s t  u n d e r  U . S .  
C o a s t  G u a r d  e s c o r t .  T h e  f o u r  
c r e w m e n  w e r e  t a k e n  i n t o  c u s t o d y  
b y  F B I  a n d  i m m i g r a t i o n  a u t h o r ­
i t i e s  a n d  w e r e  b e i n g  q u e s t i o n e d .
T h e  m o m e n t  o f  d e p a r t u r e  w a s  
a  t e n s e  o n e  o f  M r s .  B a z o ,  h e r  h u s ­
b a n d  a n d  t h e i r  1 4 - y e a r - o l d  s o n .
“ C h i l d r e n  c l o s e  t o  m i l i t a r y  a g e  
a r e  n o t  b e i n g  a l l o w e d  t o  l e a v e  t h e  
c o u n t r y , "  s h e  s a i d ,  “ a n d  m i l i t i a ­
m e n  o n  t h e  b e a c h  t r i e d  t o  d e t a i n  
o u r  s o n . ”
A s  t h e  b o a t  w a s  p u s h i n g  a w a y  
f r o m  t h e  d o c k ,  s h e  s a i d ,  s h e  a n d  
h e r  h u s b a n d  s n a t c h e d  t h e  b o y  a n d  
l e a p e d  a b o a r d .  T h e y  w e r e  n o t  
f i r e d  u p o n .
U . S .  o f f i c i a l s  h a d  w a r n e d  r e f ­
u g e e s  i n  t h i s  c o u n t r y  n o t  t o  c r o s s  
t h e  F l o r i d a  S t r a i t s  i n  s m a l l  b o a t s .
When you can't 
afford to be dull, 
sharpen your wits
with NoDozra
NoDoz Keep Alert Tablets fight off 
the hazy, lazy feelings of mental 
sluggishness. NODOZ helps restore 
your natural mental vitality...helps 
quicken physical reactions. You be­
come more naturally alert to people 
and conditions around you. Yet 
NoDoz is as safe as coffee. Anytime 
.. .when you can't afford to be dull* 
sharpen your wits with NoDoz.
8A FE A S  COFFEE
Concerning U
e  A p p l i c a t i o n s  f o r  K a i m i n  a s ­
s i s t a n t  p h o t o g r a p h e r  m u s t  b e  i n  a t  
t h e  L o d g e  D e s k  b e f o r e  3  p . m .  
W e d n e s d a y .  A p p l i c a n t s  a r e  r e ­
q u i r e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  P u b l i c a ­
t i o n s  B o a r d  W e d n e s d a y  a t  4  p . m .  
m a y  a p p l y  t o  C h a r l e s  H o o d ,  L A  
1 3 3 .  D e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n  i s  
D e c .  2 .
U M  S t u d e n t s  
N o t  S p a r k e d  
B y  T e a c h - I n
B y  E D  W A L D R U P  
G u e s t  W r i t e r
U M  s t u d e n t s  p r o v e d  l a s t  S a t u r ­
d a y  t h a t ,  b y  a n d  l a r g e ,  t h e y  a r e  
u n i n t e r e s t e d  i n  e v e n t s  s h a p i n g  t h e  
d e s t i n y  o f  t h e i r  w o r l d .
L e s s  t h a n  5 0  s t u d e n t s  a t t e n d e d  
t h e  i n t e r n a t i o n a l l y  r e c e i v e d  t e l e -  
p h o n e - l e c t u r e  t e a c h - i n  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  C a n a d a .  
F e w e r  y e t  s t a y e d  f o r  t h e  e n t i r e  
t h r e e - h o u r  s e s s i o n  i n  J o u r n a l i s m  
3 0 4 .
T a k i n g  p a r t  i n  t h e  d e b a t e  w e r e  
a  f o r m e r  B r i t i s h  f o r e i g n  s e c r e t a r y ,  
t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  V i e t  C o n g  
p r e s s ,  a  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  f r o m  
S a i g o n  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  C a m ­
b o d i a n  c a b i n e t .
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  w a r  
b e g a n ,  t h e  S o u t h  V i e t n a m e s e  g o v ­
e r n m e n t  p a r t i c i p a t e d  i n  a  d i s c u s ­
s i o n  o f  r e a s o n s  f o r  c o n t i n u e d  f i g h t -
U Style Show 
To Preview 
Winter Attire
W i n t e r  a n d  h o l i d a y  f a s h i o n s  f o r  
t h e  c o l l e g e  w o m a n  a n d  t h e  a l u m n a  
w i l l  b e  p r e v i e w e d  a t  t h e  K a p p a  
A l p h a  T h e t a  A l u m n a e  f a s h i o n  
s h o w  T h u r s d a y  i n  t h e  c h a p t e r  
h o u s e  a t  2  p . m .  a n d  8  p . m .
A l l  p r o c e e d s  w i l l  g o  t o  t h e  
a l u m n a e  c l u b ’s  l o c a l  c h a r i t y ,  - t h e  
s p e e c h  a n d  h e a r i n g  c l i n i c  a t  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e  c l u b  h a s  s p o n ­
s o r e d  t h i s  c h a r i t y  f o r  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s .  D u r i n g  t h a t  t i m e  t h e  c l u b  
h a s  p a i d  f o r  c a r p e t i n g , b o o k s ,  b o o k  
s h e l v e s  a n d  t o y s  f o r  t h e  c l i n i c .
A  s c h o l a r s h i p  w i l l  b e  a w a r d e d  
b y  t h e  K a p p a  A l p h a  T h e t a  
a l u m n a e  t o  t h e  o u t s t a n d i n g  j u n i o r  
w o m a n  m a j o r i n g  i n  s p e e c h  p a t h ­
o l o g y  a n d  a u d i o l o g y .
T h u r s d a y ’s  f a s h i o n  s h o w  i n c l u d e s  
a  d e s s e r t .  T h e  c o s t  ‘ i s  $ 1 . 2 5  p e r  
p e r s o n  a n d  t h e  s h o w  i s  o p e n  t o  t h e  
p u b l i c .  R e s e r v a t i o n s  m a y  b e  m a d e  
w i t h  M r s .  R o b e r t  S m a l l .
Map of America Said to Prove 
Vikings Discover New World
i n g .
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  a d  h o c  
c o m m i t t e e  o n  V i e t  N a m ,  w h o  
s p o n s o r e d  ‘ t h e  t e a c h - i n ,  e x p r e s s e d  
d i s a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e  a t t e n d ­
a n c e  b u t  t r a n s m i s s i o n  p r o b l e m s  
h a d  m a d e  t h e  d i s c u s s i o n  v i r t u a l l y  
i n a u d i b l e  f o r  t h e  f i r s t  t w o  h o u r s .
M e y e r  C h e s s i n ,  p r o f e s s o r  o f  b o ­
t a n y  a n d  h e a d  o f  t h e  U M  c o m m i t ­
t e e ,  s a i d  p l a n s  a r e  u n d e r  w a y  f o r  
a  l a t e  N o v e m b e r  a l l  s t u d e n t  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  V i e t  N a m  s i t u a t i o n ,  
w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  A m e r i ­
c a n  p o l i c y  i n  t h e  w a r .
N E W  H A V E N ,  C o n n .  ( A P ) — A n  
a n c i e n t  m a p — s a i d  t o  ,  p r o v e  e x ­
p l o r a t i o n  i n  N o r t h  A m e r i c a  b e f o r e  
C h r i s t o p h e r  C o l u m b u s  s a i l e d — w i l l  
g o  o n  p u b l i c  d i s p l a y  t o d a y ,  C o ­
l u m b u s  D a y ,  i n  Y a l e  U n i v e r s i t y ’s  
B e i n e c k e  r a r e  b o o k  a n d  m a n u ­
s c r i p t  l i b r a r y .
T h e  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e d  S u n ­
d a y  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  m a p  o f  
t h e  w o r l d  t h a t  Y a l e  s c h o l a r s  s a y  
p r o v e s  t h a t  L e i f  E r i c s o n  a n d  o t h e r  
V i k i n g s  m a d e  p r e - C o l u m b i a n  e x ­
p l o r a t i o n s  o f  N o r t h  A m e r i c a  i n  t h e  
1 1 t h  c e n t u r y .
T h e  U n i v e r s i t y  s a i d  t h e  m a p  w a s  
d r a w n  a b o u t  1 4 4 0 ,  h a l f  a  c e n t u r y  
b e f o r e  C o l u m b u s ’ f i r s t  v o y a g e  t o  
t h e  N e w  W o r l d  i n  1 4 9 2 .  T h e  m a p  
p r o b a b l y  w a s  t h e  w o r k  o f  a  m o n k
C L A S S I F I E D  A D S
1 .  L O S T  A N D  F O U N D
F O U N D :  A  Q U A L I F I E D  S T U D E N T  
w h o  h a s  t h e  t i m e ,  a b i l i t y ,  a n d  e x p e r ­
i e n c e  t o  r e p r e s e n t  t h e  f r e s h m a n  
w e l l  o n  C e n t r a l  
Z E N B E R G I
B o a r d — S A M  K I T -
6 .  T Y P I N G
f h o m e :  5 4 3 - 4 7 5 0 . ______2 - 1 7 c  1 8 .  M I S C E L L A N E O U S
E X P E R T  T Y P I N G .  E L E C T R I C
w r i t e r .  P h o n e  5 4 3 - 6 5 1 5 .
T Y P I N G  F I N E S T  Q U A L I T Y . ___________
b u s i n e s s  g r a d u a t e .  E l e c t r i c  t y p e w r i t e r .  
P h o n e  5 4 3 - 4 8 9 4 . __________________________
M S U
I t e r
t - t f e
8 .  H E L P  W A N T E D
C O R V A I R ,  E X C E L L E N T  c o n d i t i o n .
________ l i o ,  h e a t e r ,  s t a n d a r d  t r a n s m i s s i o n .
G o o d r i c h  s n o w  t i r e s .  S e e  a t  5 2 8  D f t f  
|  R e a s o n a b l e .
o d z  _  _  
A p t .  N o .
G O O D  T Y P I S T  i n  m y  o f f i c e .  J o u r n a l ­
i s m  B u i l d i n g .  N o v .  2 2 ,  2 3 .  2 4 .  P h o n e  
N O W  f o r  a p p o i n t m e n t .  M i s s  J o h n s o n ,  
5 4 3 - 7 2 4 1 ,  e x t .  2 0 7 . _______________________ _______________________ 7 - 2 c
B O O K  B A N K ,  C h i m n e y  C o m e r  b a s e -
P a p e r b a c k  
O p e n  u n t i l  9  p . m  
T h u r s d a y . __________________________
T Y P I N G ,  F A S T .  A C C U R A T E .  5 4 9 -
N E E D E D  A T  O N C E :  E x p e r i e n c e d  o p ­
e r a t o r  o f  t e n - k e y  a d d i n g  m a c h i n e .  
P a r t - t i m e ,  t e m p o r a r y .  C a l l  E x t .  2 6 6
S T U D E N T S  I N T E R E S T E D  __________________
l i n e  P i l o t  c a r e e r  s h o u l d  c o n t a c t  T o m  
E a t o n ,  2 1 1  C r a i g  H a l l .
2 1 .  F O R  S A L E
b e t w e e n  2
W e d n e s d a y  t o  a r r a n g e  f o r  i n t e r v i e w
H O U S E  :
H E L P  W A N T E D :  A G G R E S S I V E
n s i b l e  a d v e r t i s i n g  s a l e s m a n  t o  w o r k
: - t i m e .  ' S t u d e n t  p r e f e r r e d .
g r a c e s  a n d  h e a t  a p p e a r a n c e  I m p o r t a n t .  
F o r  a p p o i n t m e n t  c a l l  5 4 3 - 8 2 9 1  o r  s e e  
a t  H e l l g a t e  H e r a l d .  5 0 8  T o o l e .  6 - 3 c
c o n d i t i o n .  $ 1 7 , 5
1 7 .  C L O T H I N G
Itop. ] . 5th '
F I R S T  Q U A L I T Y  S H E E P S K I N  C O A T S  M o d e l  7 2 0 .  P h o n e  5 4 9 - 0 1 9 3 .
i>O k t o b e r f e s t
O c t o b e r  1 1 - 1 6  
6  B I G  D A Y S
o f
•  F r e e  G e r m a n  S a u s a g e s
•  F r e e  D r a w i n g s  f o r  F r e e  P r i z e s
•  L i v e  M u s i c  a n d  t h e  S i n g i n g  o f  
U  o f  M ’s  B U I  P o w e U
I  H e i d e l h a u s #
i n  B a s e l ,  S w i t z e r l a n d ,  u s i n g  s o u r c e  
m a t e r i a l s  d a t i n g  b a c k  a t  l e a s t  t o  
t h e  1 3 t h  c e n t u r y ,  t h e  a n n o u n c e ­
m e n t  s a i d .
T h e  m a p ,  m e a s u r i n g  1 1  b y  1 6  
i n c h e s  a n d  d r a w n  i n  b r o w n i s h  i n k  
o n  p a r c h m e n t ,  w a s  g i v e n  t o  Y a l e  
b y  a n  a n o n y m o u s  b e n e f a c t o r .
8  P O U N D S  O F  D R Y -  
C L E A N I N G  F O R  8 2
A L W A Y S  A T T E N D E D  
a t  t h e
S U N S H I N E
L A U N D E R C E N T E R
N . E .  C o m e r  o f  H o l i d a y  V i l l a g e
a n d  j a c k e t s .  M a d e  t o  o r d e r  o r  s t o c k  
s i z e s .  M o d e m  t a n n i n g  w i t h  a  l u x u r i o u s  
d e e p  p i l e .  Q u e r y  u s  f o r  s t y l e s ,  c o l o r s ,  
p r i c e s .  A S P E N  S P O R T S W E A R ,  T w i n  
B r i d g e s .  M o n t . ______________________________________ _______________ 7 - 6 c
E X C E L L E N T  A L T E R A T I O N S  a n d  r e ­
p a i r s .  T h r e e  b l o c k s  f r o m  c a m p u s .  5 4 9 -  
0 8 1 0 . _________________________________________________________________________  3 - t f c
P I A N O  L E S S O N S .  1 0 2 5  H e l e n  A v e n u e .  
5 4 9 - 6 3 2 5 .  M r s .  P a l m ,  m u s i c  d e g r e e  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y . ________________________________________6 - 5 c
& a n g e  s e r v i c e .  
M o n d a y  t h r o u g h
U N I V E R S I T Y  A R E A .  P e r -
W e’d like you to m eet
J A C K  B U R K E
w h o  w o u l d  b e  h a p p y  
t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  
y o u r  i n s u r a n c e  —  a u t o ,  
f i r e ,  l i f e  a n d  c o m m e r ­
c i a l .  P h o n e  5 4 3 - 3 1 1 3
— b u s i n e s s
5 4 9 - 8 3 8 3
m w M — r e s i d e n c e
H e ’ s  o u r  n e w e s t  r e p r e s e n t a t i v e  w i t h  o f f i c e s  a t
2100 Oxford
A c r o s s  f r o m  T r e m p e r ’s  S h o p p i n g  C e n t e r
Farmers Insurance Group
A U T O  •  L I F E  •  F I R S  •  H O M S  •  T R U C K  •  C O M M E R C I A L
f e e t  f o r  U n i v e r s i t y  p e r s o n n e l .  F o r  s a l e  
b y  o w n e r .  L a r g e  k i t c h e  
d i s h w a s h e r .
- .   i c h e n  w i t h  b u i l t - i n
_____s h w a s ,  t w o  l a r g e  b e d r o o m s  o n
m a i n  f l o o r .  F u l l ,  f i n i s h e d  b a s e m e n t  
w i t h  f a m i l y  r o o m ,  b e d r o o m  a n d  h a l f  
b a t h .  F e n c e d  b a c k  y a r d ,  g a r a g e ,  l i k e  
‘‘‘ 1 7 , 5 0 0 .  C a l l  5 4 9 - 5 6 8 8 .
7 - 3 c
R O B E R T S  S T E R E O - T A P E  R E C O R D E R .
B A V A R I A N  F E S T I V I T I E S
TONIGHT A
*OwPoai e « 0 . t j a
6the m ost!
Luxurious Hopsack blazer of 55% Dacron* polyester/45% Wool, 
that holds its shape sensationally. Style that's right— 
at a right.price...only
S t u d e n t s  D i v i s i o n  
B r o o k f i e l d  I n d u s t r i e s  
1 2 9 0  A v e n u e  o f  t h e  A m e r i c a s  
N e w  Y o r k  1 9 ,  N e w  Y o r k
4  —  M O N T A N A  K A I M I N  T u e s d a y ,  O c t .  1 2 ,  1 9 6 5
